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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
 
MOTTO : 
1. Ilmu yang tidak diamalkan bagaimana pohon yang tidak berbuah. 
(HR. Muslim) 
2. Allah tidak akan mengubah nasib kaum sebelum kaum itu sendiri yang 
akan mengubahnya. 
(QS. Ar Ra’ad ayam 11) 
 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN : 
1. Suami tercinta  
2. Kedua orang tua 
3. Saudara-saudaraku 
4. Teman-teman seperjuangan 
5. Almamater UMK 
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ABSTRAKSI / RINGKASAN  
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN 
STATUS TERAKREDITASI B 
STRATA 1 2013  
  
A. Nama Penyusun :  SUSANTI 
B. Judul Skripsi :  ANALISIS PENGARUH KEPEMIMPINAN, 
KOMPENSASI, DAN DISIPLIN KERJA 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN UD. 
JATI INDAH KERTAS KUDUS 
C. Jumlah Halaman : xi permulaan, 80 halaman, 10 tabel, 6 gambar  
D. Ringkasan : 
Kepemimpinan memegang peranan penting untuk meningkatkan 
kinerja karyawan. Pekerjaan bawahan sangat ditentukan pengaruh 
pimpinan, artinya pekerjaan bawahan tidak akan berhasil baik tanpa 
adanya kepemimpinan dan partisipasi anak buah. Gaya kepemimpinan 
mengandung arti cara pemimpin mempengaruhi bawahan untuk lebih 
dapat berbuat atau berusaha dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 
Selain kepemimpinan, kompensasi juga memegang peranan penting dalam 
meningkatkan kinerja karyawan karena salah satu alasan utama seorang 
bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari imbalan yang 
mereka terima dari bekerja. Disiplin kerja juga harus ditumbuh 
kembangkan agar tumbuh pula ketertiban dan efisiensi. Tanpa adanya 
disiplin yang baik, jangan harap akan dapat diwujudkan adanya sosok 
pemimpin atau karyawan ideal sebagaimana yang diharapkan oleh 
masyarakat dan perusahaan. 
Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: (1) apakah ada pengaruh kepemimpinan, kompensasi, dan 
disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di UD. Jati Indah Kertas Kudus 
secara parsial? ; (2) apakah ada pengaruh kepemimpinan, kompensasi, dan 
disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di UD. Jati Indah Kertas Kudus 
secara berganda?. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dalam melakukan 
penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan, 
kompensasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di UD. Jati 
Indah Kertas Kudus secara parsial; (2) Untuk menganalisis pengaruh 
kepemimpinan, kompensasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 
di UD. Jati Indah Kertas Kudus secara berganda. 
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Variabel dalam penelitian ini independen adalah kepemimpinan, 
kompensasi, disiplin kerja, dan dependen adalah kinerja karyawan, sampel 
diambil sebanyak 55 karyawan dengan teknik total sampling atau sampel 
jenuh atau disebut juga dengan sampel sensus, pengumpulan datanya 
dengan menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner, pengolahan 
datanya menggunakan editing, tabulating, dan skoring, analisisnya 
menggunakan regresi dengan uji t dan uji F dengan menggunakan bantuan 
software SPSS dalam pengolahan datanya. 
Dengan menggunakan analisis tersebut di atas diperoleh hasil 
temuan penelitian sebagai berikut: 
1. Ada pengaruh positif signifikan antara Kepemimpinan terhadap 
Kinerja Karyawan pada UD. Jati Indah Kertas Kudus.  
2. Tidak Ada pengaruh positif signifikan antara Kompensasi terhadap 
Kinerja Karyawan pada UD. Jati Indah Kertas Kudus.  
3. Ada pengaruh positif signifikan antara Disiplin Kerja terhadap Kinerja 
Karyawan pada UD. Jati Indah Kertas Kudus.  
4. Terdapat pengaruh antara Kepemimpinan, Kompensasi, dan Disiplin 
Kerja, secara simultan terhadap Kinerja Karyawan pada UD. Jati 
Indah Kertas Kudus.  
E. Daftar Buku yang digunakan: 34 (tahun 1989-2012) 
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